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y v > . o D E I . S Í ' I - . ú i i o « 4 t í o T > i o i o m l > r e . I S X J J M . 1 4 . 3 . 
DE LA fííOVINGIA DE LEON. 
á e íij!<cribé a este p e r i ó ü i c ^ i ^ U J i t i c U a c H m ^ c i w a i ri« :D;"Jnsg-tT.^ RB"»i)Ñ'b'o'.'7--naire de P l a i e r m á . n.'- - 7 , — ' bit , r ea les - s^o^estre. y . 3 0 e i t r i n i é a t r e . 
~ ^ - - , - - t 7 * ^ * T ^ 7 ^ r ^ T o r t i in t inc iñs se i n s é r t a p a n a n ied ibTea l l í n e a o a r a ios . s i i scr i tores -T uii r ea l l í n e a i m i a ios riné no l o s e a n . ' " ; > 
! * /.üiíoo ¡file ifiii 5r .cs : .Úcrilttés « Secrettirws rec iban, los . n ú m e r o s del B f í h -
•líii •júr enrrrsiiiiúíltin á l tUstriiri. a i s p o i i d r m ifiie" se. /¡je m e iemplnr en efsitiq 
de msiumbreidimde p e r m a n e c e r á ' l i g s t a el r e c m i del numero siguiente. , . - i 
• L o s S e c r e t a r i o s c u i d a r á n de c o n s e r v a r los Bo le t ines c i U é c i i o u o c i s i r i í r 
n a d a m e n t e p o r a su e t i t i u t i d e r H a e t o n ' q ü e d e b e r a v e r i f i c a r s e c ú u a uio .— 'Kl (>«-
bern^dor , HIGIÑIO PÜLAÜOO.» : . - " : ! ^ ; 
7;l)i<'¡ómlm! ilp -Í8l¡5;, 'á ' ; los oiico y 
r'*ihKueuUitm¡nnioK;jle-|»i.i!!W!li<'.— 
T E i íMayon lü i iw MÍIVIII': ¡le S. M i «I 
J ' i i >¡ilc)¡t«iiíel (jniisi jo'; de J l in i s -
. lu is : • " • • r.-. ; : 
• „ : « l í l 'M(in | i iés ilo. 8;¿..Gri,gor¡©í>. 
Pr¿»¡¡lf;»lie.';ile: la;:fjVultiíil ile j á ' 
"* i l c i i l Cr.iriíinr,' inéiiliiS' ádiis'íiUc'Ve 
^ O^i'-^lii IÍIJ(,III»"IO'íi^uu'iil 'é: v -
j a l i i í c i í ñ i i y ' f j n ; - S : ' U . , In.J!Hila 
* liii'i'Mrk'St-flirta 'nigiiii sin iioveiliid. 
cii hV>»la'ilVd^'<íiiiiraleci<nul« » • ' 
i i i c j i) V. ¡ .E. jHif i i ' lo í i 'S loFlos cüií-ó 
• M " - A - s i í í ' i ncvv..ss.--;AA, Rn. 
^f.^niti l i i iUi ' i i i -si i iL^ui.ViuUdv .ci i^btt i iu- , 
^ ! > H K ( ¡ O i ! m i l > i ( ) S l > ! ; , : ! , l { 0 i y i > ( ; i A ? J 
' vL¡''-ta de c l ó s ^ t t i e c i í M W haiiltoiiiaito'-
. r |í..i l¡- [wr¿i" l» .vü'iiiViuii ^le 'üiliiiluilus, á 
:r::.V'. Cóit'S'oirvl tlui; (le-liuy-T ' y^', 
" ^ I j ; l ) w i i ¡ s j o , . Í J ¡ ( l ( í l g o ^ 
•' I l i i i i i in (KÍIOÍII, ( !e- ¡ j i ih l i i i j id 'Mil l i i s . - ' 
:,;:r- ;^i<oJjüj '(-ia ' íj(i:izViie'z,.(ii:. Ijt'dii 
->< MMíisfo A ' ! le r r i l e V t i l i l r V I a i i ^ i . : 
• l.iK/ú-m I ' i i s l r i i i i u , i l (" : Vuli l i ' i j l is i) , ;. 
. ^ - j IliUírullí-ll (¡llIXilU-lU! Vtlü¡IS. ''.. 
; x'ÍVMÍI¡U- Ésti'ibiUi^zr 1l^^üúv^' , í i l l¿!j . ." 
, , Ki - t i i j i i i lo j i iürí í / . , (lü.Vty¿i¿. 
S.niniigit l.litiiiii/itrí'í ', ' i i l . " ' ' ~ 
• iVi!i i i '(.í(;l(:;ii.:/., i t ü v C l í P J / i l I t ' S . 
-r. j . í ' : i l i !oi Aüf j ; . d'j. Siil-, Mili" 11. --. '.; 
.Iu':iiríiiitv;i ' tc7 l : t ! i l i l i i i i l cz . (ic..V(:g-;is, 
; ' lU'i'iiiirdiv i - ^ c u t j i U - : ( V n . ' v . i t U ' S . 
" • .-"Müliiis .AliiM!, üu 'S ' i i l i l i iv ic to: . 
• . • • "Misá t ' l Onlaá ' , - l i e ' .Vesáu . 
irciiii'.in:.)' (iiíi ./.iiii;; ' . .tiaicia. i d . ' c 
•.••":-JfH»"*¡»>'B>N B'íbíini, (¡o tJeiTzsie's. 
H'-íil i i '^i í J i - W i t ) , do St ; i . *i!iii-i<i. 
• K W a * • (isiiiíii 'S. de VI^ÚM. 
I.'nn.iii.un M ' r i r f u m t . de VÍII.IIVUÍIIV. 
• fll-jliiis (i(ii*z¡t!i.7., tt1.; Oi.-1-i-züiori. 
JOIMIIÍÍU Vt'i-íui'ii, I!Ü WI^ÍIS, 
Miiiüi:! (IÜH>:,IÍ|'/., Í U - Cvrcznlos. 
- LsiuiiH) G.igo, df: VI-^ÜS. 
l'iiiüuiil A v t ' c i l i u , de lti i |>ri 'Si l . 
I 'fddi ilii lii'bll 'S. de Vi!::li)i!';V;l . 
li'.-llilli' l t l : : i : : ¡us, (U;A'.i'iiK 'i.í;-.!. ' 
J'uipii '.i M s r l i M ' Z , Í ! C W ' f . n 
E i i - I , i i | i . ; i , i .V te t i . i le C r r m í i » 
v¡ce¡ i tü lücx , da '>';':;:I:U^V.J. 
D: Mauricio lfl|»7., (ie'Villafriielii.' ; ' 
"Si'üünilo de iiúbleü, de Villainreva.' ' 
'Míiiiiiel LluliiiiZiii'es, de ^ l a . Maria.;' 
. Jiisé fcriiliiidez. de Viilafrui'lú: ; L •'; • 
Maiiiiiij "Gutiérrez, de Caslrillo. dé 
. ' l'urraa ' 
t Viei'iitt' Miraiilts, de Sta,.María.:; 
I^autlrii; Dw^'l^K*K*i''.lí!,^'• 
- ;"Jii(Í.n Aiíldiiiii.dúniililes; de Villaiiuéva' 
: ^'Jiisiq de lióbies, i d . / • . ' 
' t-Eiigéiiiii/tlviiii-z-de Viíldi'allsp: 
Fraiicisim Elias'.Suarez; de Válse-
míuia.. : . " C 
Saiilíiigp'del.Eupyu, de Carrocera. - • 
...íliiíliii Kornandi'z, lie S Vicéiiíél. 
• '"MniiuiirCidvele, de Carroceia. ' ^ 
,. Aiilouio MüHiii.V.id. .- .< . 
^ . Maimel Hiilal¿u,.de Caslrillo. J t , 
^.Geróninín Llaniazarés, de Suuliba'fii.'Z 
.'•"de Purnuij't" .4'.- ' :>r .-
v'-'HijiSlilu!Aíler"de Sáiita l l a í i a v ^J:.'.,. 
í f "Aiiifél.Miiaiiftst-id. v ' , . ? . * . ^ * 
\¿KM™^^4'NI*8'ÍÍ!Í*Vll l»frUÍ!l .aI^s ' . 
,«Sj idiag( i Nufii'iiiiMTa'fMe^iiiiz.iieipí-' 
jC.AiiKt'l Í M ^ 9 n ! a í w " i ¡ p i i i i . - « i"í 
^ i " s J u w | B i a ' i Y i ^ , ^ 5 Y i . l l i ú é y ^ M ^ í 5 • - ' ^ , . • 
'•^St'Uaslian'.dílCa'shp. (ié]Vi¡!jifruelá7; 
^Fi:(iijáü;!ÍÍ!Íiníiira';¡d/:.y^ 
a ,-Jiiiin':Uaii¡isla.\Ciiifzij,.ilé-LÍ!oir.'"' J;"';. 
Syiilos'G¡iiVzal(\¡,d(V;Vjlliiíi-iVL:la/-,<:'i?,^ 
^ 'Á^pUóyFi i l á lgn^de ' Uaciiii -. " i - - ' ; 
: " Ui'iiilo Gimziil.'z. de. VillaftuélÍKv";~* 
l: Vllleiit¡ÍKllllbli;s. i i i . "• . '¡.fc'. :; -í; 
. ( ¡ i i i i r i i r i i i j . ( j | ) t ' z ; . d e r .C;i>Í!'i,lí(i/ v s ' i 
l ' i ' a í r t i s co l . i i))( . 'x: l i l iyw)r^id' . 
• Anüt ' l ( í l ¡ ¡ ¡ v m . 7 , ilci'üfiilUM'a,. 
KraiitMsi;:! O r i n ó , de Viíir.ií. V ' 
. . Antonio l i s ro ia l'a: y o r o ^ ' . ! ^ Í.L'ÍU). ; .-
' A a j i u l í a . í íj(Viale.-.id. : .-!. ' - ; ; . ' 
" lii 'riir.lúio í ! o r : a l . .(!« Vi^Wíi! V ' " 
Toii ias . í i i i i i i ' i ' i . i ' í i dt¡: l iniil iera.-- ' 
" • Ke. i i jH' Oiiii ós ' . i l ^ i j -on ' . . . 
' i i i i ' ^ o i i o . í ü i i i c i m r i í l . ' _ 
l - v o i i M i i i ) Uiui: . 'di;A'ali léalis.o.- ' 
U.isiHo U i t ^ l c . l .uoi i : : 
iMlilco "AIVÜI ÍIÍ;" ¡le Val'.i'llviíCll. . " ; 
Joüijinii Aüir.so.' de i'iiliiWili'so. 
'¡'ii:[ia:i Vumk ' ios l i d . • 
TIJIIIÚS (iiiii/.ül^zV id . 
. l iaíai-l .Nirela^, l iu- .Vuldi ivier . i i . . 
í.siüiiio ( j ' i i c i a . ile t i a r i i n . 
i / a l i n . ' l A i i ' i . ili> í l a . ..Maria. 
¡ ' . iscua! . \ i co!á¿ . IÍJ V^u lüc i^co . 
.Muiiifl Tijerilla, i h tiarlin. 
V . i l c i i l i n Caiis.-iio. i d . 
J.WB I V r . i t . i d . 
Mamici t ' i ' nv ras , do Sla .María . 
r..i.^miii-i} l i r i l i a l i ^ . dü Gai ' í in. 
Ignacio di: üi'ilili'S, de !•!;:. .'dai'ia. 
. i i u q i i i i ; l 'Vrnan'íi '/.. ' i . ' ilí i M i e o . 
l'-Mipe l'-!.'! reras, de V.;:di';di>o, ' 
Jli. ' .ll .'•'Jai'O/., lie ü l l K l e l e i i . 
, ' ¿a l ! ! i a : ; i t ( l a i UeZU, l e ' Ci:¡.lv¡l?i, 
) Félix Zapico, de .YalílimeiM^.. ,. .- • 
Imijuio lioiizalliz.'de .Valdealisd, 
isidiiru .AUez, de GaHiát , • f . 
'Migiier.Canon. ile yaíiiuviccoV • 
Aiigvl ¿e CaTu|iiis,'iiÍ; ' • ' • , . ' 
i Fraiicisco' Alvarez' Furnandez, de 
. Beuliera. •• • • 
, M¡ma»rAlviircT. Ordás. de Uioseco. 
• Blá» "Alotáo'^tlé' Val.iluTiéeB&i*' • 
Pwln) :A|var¿z,.de Tápial , u. 
sJpsé M.uh¡/,: de Saiit¡a(!»:Villas..t.'.« 
'•'tiibiisliiiií Püeiile. dé'Banlá'iuária. ••• 
- Maiiiiel 'Feriiaiiikz'.AIpiisu, de 3 : . iVi -
Cl'llle. V ' - " ; 
'Fauslimi Berduía, (le,Valdúv¡eco; ,.' 
Lorelízó (ionzale/., id ." 
•l'elk'iaiiii Urdialésrile GarfinT. .•* 
^.SaníiágóGiirtíia, iil . .^.. } 
,. Fi'aticistii Uril ialésíid. , •'; *'* -
Fniñcisro'llayiiii', de'VttldÜTieco. . ' 
^'SligúeUN'KjXdeliurlIii,. - i r . > %. 
i Si'guiido Diez.OriliiSj.ile'Rioseco. ; 
^Sájilas Alief.ídejtíla "Mariá.' * , '*" 
^ ti«!iai1iJt<$ti'igiuz.|d0j,ÍbifoBa..cf,,.. 
JS i i jú ¡ir i vii'j? • .^«".Yai'- úyitu». r v 
- l)iMÍahhl)il7,,fdi¿ir¡iisei:u.,- .<í,K.'.'- ^ 
^TwV^Tóri&sífle'WltóuMyor.'' ~' 
"•' '/Félixlliiiiales.al^liíjilinV^'- » , 
1 3^>iH>s.&;icriil'!1itt'YaÍiiuv.i(<ro.' ' \ , . . 
- ; - J iwi l i i i i i Llaiiiazares/de VillaJiñe.;,»^ 
' 'Jiiai¡ ' t i i i i ;(;ii i ierh'Z;*(i¿ Uiusecb. v ? '"!~ 
"f ' énro (lilllsYdez^íilení' .; - / ¿ j 
'•. . 'Marrél i i Ciislro,"¡le:,V¡|laiiia'voyr..'' t : ' ' ( 
..^Mñnúet Uaíiiazíirüs; ile'Vcga».'-,.-
í , ;J i iai |Miiulu ' i t í l i . : r .Ti |e .Vil lai¡_K 
. Pedro ,López ' ; ' de V a k í ü v i c a i . ' ' ' 
.'-lieruiiniu (¡ulien ez ile lliiisi . 'uu:: ; 
v Mai:iii"Toni:(;'s:'ilc.Viilainay.or. ;.-'-. ':' 
• tolldil'Xlimsii.^li'.í'alliaV' " .•'•>.. .'-
••iM.i t i i i i : ! A r i ' n y o . de l í i í i áecü ' ; \ t 
•Isuii í ) liiez'; n i . ' } "1 • '• ' ': 
. /Alá i ias l i ! l ' i i ld le i j , de;.A"doinatio."' 
ri.lA'.al!C¡s;:ii [''enialnlez.' (ie Vaiilnviüt 'o. 
• Auüiaiú-íinnzáíi. 'Z;" ilé i ü o i t t ó . ' - ¿ 
• Ji isiviV. 'y. i ie OiiKiianJa: .; / :.'• 
. .C^ei l io '^ íñ ic l iez , / íle Ü l a r M d r i a . 
Máni ie l ( i ' . i l i t ' iToz, de Ciiíízas de ar-
: ' ; r i iw •' • . ; 
T o ñ i a s - M a r t i n i v . , i d . - . ' . • 
'Ti)i¡i)io--e!iZa'Ii:¿, í i c .CH'ezak ' s . 
Siiiiliaíía l 'y-aiia ; j l i : ¡o , d ó . O í e i o . 
i S a u i i a j i i i-'ei'ieras, de íalneitíi!.*. 
Timoteo ¡''eMera-i, de Valdealcim. , : 
l ieui í i i Kei lei'a.v, Ut: í i a í Hu. 
Sanios (¡e i^islro, de S. C i p n a i w . 
Oa...|í¡:r Zaiiit.o. cii; li.-iiiuosa. 
i su iorn '¿aj'.ieo, n i . 
Sanios l ani . i jn , id. 
C¡i\«.t¿i>» Cuesta, d« León, 
' i l i g u r i f inreia, de Villadcsolo. 
l i i i ^ c n i i ) A' .nn-o.^d. 
Malias liiiazalu/., de Oazcnilia. 
•.AuaeleUi í 'ecie' .as, dü ( j a r l i » . 
Ju,.;) Mat:.'. de Valdealiso. 
I) Salvador Joarcz, de Villamayorí 
"Maouel'Itey; deOiizoiiillii: <• -
Vicente Bayon, de Nava de los' Ca- ! 
' balleros. ' 
i Anselmo Marlinez. dé León. -'* " í 
; Elias do Robles., id. , •."7..,-" 
•Pió Benidtez. id". ; ' >.--''..'" -. - ' - . • ' • ! . ' ' ' 
• Juaii Feniandci'. de La Aldea. ' - , 'í 
. Gaspa'r.LiiíjUiia, de Solieo. . ¡.. 
;.Bálb|iio Caiisoco'y (¡BÍinor" de Leonr", , 
"Juan Fiirréras.lde üardn "- . ^. v I „ tv 
. Santiago Lfamazares. de S.- .Vicente. . ' : ¡ 
Pedro Cristiano, de Villadesolo. ' - -v,^ 
- Aifgél'CrisÜiiho.-id. ' ^ ' l ' \ í ' • • . - *•• 
-'MaiiueliOsono: dé Solanillá. y / -
JoséLigiina'.vdeZip'íco. ' •',„ V 
Maiiíino Aivarez;.de Leori'." , " l " . • ' 
Manuel-Bey -TVjwiof, de-Orizonilta: . f 
(Francisco Doíniiiguez, ífde Ardon-"-'-"1 
. ' ' cínó. • ,*Í'<I- ^ . f , ; N . -
• Luis liarcia.-de.Anliiiiio dear r iba . - J 
Miguid llebiillo,dé;L(!(Vn.'':' . -'' ' '• • ^ 
José Saiiclín* 'Giraeño,;id. ' ~ -'í - '^ . • ' ' ' ' : ' i ' ' . 
; F»rn¡ii)iiirGii¡¡cirez'','iUl.í; '•-'2-.' -•-•;;'í 
,Tjí»i«jBuÍii!íKí?d«-OáÍOTilhv''';-¿:í'Ír--' 
: . ^ihi ' .aii.^fo6gí . . i^evi;iíij&itólp*.dS,',-.: 
.IvElillliiza ^ '.:V'.'v; ' . '^ T ^ Í ^ C l : 
-''{RiimiTU •Kernaiidez, . i d . ' : : . '„ • ' ' " , ' •'. ': ' 
Alnnso' ltodngirei!.'-¡dw:"*-;„..^:,;\.'í/^ ' . 
f J í idí ifó ' Kily.^ii'.Ahliiiiin''de;Arriba'^íí,.. 
r 'Mñé .\lirai]da;Jlallo.-'Me'LL'Oii.'?;^,,;;'irJ-? 
J i -e Diez. id . ' C ' " O ' . : • •:'?5"" i 
: / Seb.is!iiin.;GaliégoVde Villómaí. . , 
>Aiidr'.iis,Llainasr de Mánsilla:- '"• ' • ' 
' - l ^ l | • ¡ q u a ' P ; l S i ; l i a i , ' ü i c z , i d e ; L e p i u . . , - ; - P 
- 'Anibi 'osi í ) Is'asi, i d . ' ! T ' r i r " " ' • " : ' . 
; M a a i i i ' l Utp>,'de Mansi l la . . • - , v , . -
'•; JIÍÍÉ .Corral; i d . - ]••'• ' . 
liallasai'Sanchez.,dcCiilbajiisa.'••••:_ • 
Baiiasar F i e r i d , " d e ^ i M o z ó n d i g a . • ^ ' -, 
• •Mar t in -Hi J s i lg t f Jd . ; . „ i ' - . . 1 ; ' , • 
J o s é F é r n á u d e z i i d i i - y i i l á r " •'•-', ' •' ' 
Jacinlo Argüc l lo" ' I tósado , d e ' I . r o i i ; , '.-
"Felí j jé i i i d i i l g o ; iit.'",riiobaji*.do Aiiaju.-V" . 
. M a m i o ! Al'vai 'ez. ' id < ' ' • . 
J i i s i \ i a r e u . ; d « i leprusa. ' . . 
."Juisi 'Aivaféz, d o T j t e r á . "-' • • " 
•. I S ú d a i u i li'ai'Ciá, d i s . U e p r e s a ' . , . ' < ' : 
I?!'ai¡c¡^co Mancebo, de Vegas. -
José Caira! , i!ó ¡ieoii. 
' Manuel Üiaz . l ia i tdu; i d . . 
Juan del l i i i . , ValdeS. . :Miguel . ' 
Tomas A l i a r c z . de. Casasa:.!. 
A n l o n i n GiuizalczSolis. de L e ó n . 
J i l l ian C i i . id 
Fraiiciscii Fidalgo, de A r d o n c i p i i . 
M a i l i a Kidalgu, id . 
l ian i i i i i Ablanedo, de L e ó n . 
l í . T i í u r n i n o Mai ' l i i . ez , de. Yogas 
.Iv.iniiin Solo, ¡¡I. 
J l a r l i u Llamas, do Cnadi i is , 
Pedro ( ¡ a ' c i . t , dy ( i rn i le ros , 
.iai-'in'iM HliV.no.de Leou 
. loanni i i yai ' i . ' in . de í i m U e r o s . 
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D. Anlonio Campnno, de Vega. 
D á m a s o Lamina , de León . 
Juan G o m a i e i G i r a t n r a . i d . 
Santiago Gonzá lez , de V ü l a n u o v a . 
J o s é Lorenzana, de V i l o i ia. 
J o s é Llamazares, de S. C ip r i ano . 
J o s é Llamazares, de Vi l l anueva . 
Sant iago (jarcia, deMansilla Mayor . 
Pedso Vega, de Vi tor ia . 
Mar iano Alonso, de Gradefes. 
Lucas Lemas, i d . 
Juan ü o m i n g u e z , de Vi l lanueva del 
Carnero. 
J'edro l loi l r iguez, de Cimanes. 
Eugenio Alva rez , de A z a d ó n . 
A n t o n i o Bandera, de Palacio. 
A u U m i o F ¡ d a l g o , de A r d o n s i n o . 
J o s é de la Varga, de Vi l l ac idayo 
F e m a n d o Sierra , de Vi l lanueva d e l 
Camero . 
Scbaslian Fidalgo M a y o r , de A r d o n -
cino. 
ü ¡lias Robles, i d . 
t ' . . iuuel del. Amo, de Lean. 
listel)»!) F ida lgo , de V i l l anue r a del 
C a r u e r » . 
Pedro Fidalgo, do A r d o n c í n o . 
B e r n a n l i n o Vi l l anueva , de Vi l l anue-
va del Carnero. 
ClmniMile Llamas, de Campo. , 
A m l r é s Llíiimts. de Casoaoles. 
Francisco Fidalgo C a ñ o , de A r d o n -
nino. 
J lamiel F ida lgo , de Chozas. 
Fansln Nava , do León , 
h<'¿ J lar l ini 'Z. de Va l lo , 
í l a i m e l A leg re , de V i l l a r del Y e r -
mo. 
l e ñ a d o Gonzá lez Caslro, de L e ó n . 
J í amto l G m u l o , de A o l i u i i o de 
Abajo. 
Saiiliaso T o m é , de V a l de San SI1-
gnól . 
F i a m á s c o noy, de Vega. 
I fomi i ign l loJ r iguez , de Escalada. 
Pedro Diez, de Campo, 
( ¡ r e j io r io A l l e r , de tíolico. 
Ucr i inbó Lorenzana, do A n l i m i o do 
Abaj,!. 
J'asciial Iban, de Snlico. 
Juan 'l'og'erina de V a l l o . 
Francisco ( íouzalw., i d . 
Manuel M a r t í n e z , i d . 
Enr ique I l a n k i n , de J^eon, 
( ¡ r e g o r i o Alvarez, de Val le . 
Cipriano Gonzá lez , do Valdealiso. 
J o s é Flecha, do Manzaneda. 
i ' e i l r o l ' lorcz, de La F i e d l a . 
T i i m á s Soto, de Torneros, 
( j i v g o r i o Uaños , do A n l i m i o de 
Abajo. 
A' irrwis M o n i n , de Mslueca. 
.Diego de It'jbli^s, do Vallo, 
F.nstasio Caslailo, de León . 
J o s é López , de P e d r ú n . 
Juan l lodr iguez, de P ü l a z u e l o do 
T o r i o , 
Vicen le A l l e r , de Vi l echa . 
I la l lasar de Campos, de V a l l e . 
Francisco Fernandez Campano, do 
Vilecha. 
Jnslo Vi l lanueva, i d 
Anlon io Apar ic io , de L e ó n . 
Kugcmo Colinas, i d . 
I ' e i i ro Alvarez . de Cuadros, 
Juan Alonso de la Rosa, de L e ó n . 
Francisco F i e r r o , i d . 
Gregorio Vi l l ave rdo , i d . 
J o s é l l n b e r l , i d . 
Francisco R o d r í g u e z , i d . 
Agus l in Ulloa. i d . 
Mi:-'uel Llamazares, de San Jus to . 
Santiago Fidalgo, menor .doArdonc ino 
Malias Garc ía Alvarez , ilo Val lo . 
Felipe Gonzá lez , « e La Flecha. 
Francisco Castro, de Valdesogo. 
Misr i ie l l 'erlnjo, de Vilecha. 
A n l o n i o Garcia, de Va l lo , 
l í ifael i l l a imel , i d . 
( ¡ a s p a r Fernandez, de Vilecha. 
A g u s l i n G o n z á l e z , i d . 
Benilo Ponga Albarado, de Campo. 
D . Baltasar de Campos, de Va l l e . 
Va len t ín Garcia, de Cuadros. 
Manuel Diez, de V i l l a M é . 
Fulgencio González , de Manzaneda. 
Manue l G u t i é r r e z , de Villaseca. 
J o a q u í n Garcia, deCabanil las. 
Bernardo Solo, de Vil ladesolo. 
M anu ' i l Llamas, de Vi l la la lé . 
Fél i .v Alvarez, de A n l i m i o de A r r i b a . 
Ramiro Robles, de Va l l e . 
Faustino Garcia, de Lorenzana." 
Santos Arias , i d . 
Mariano Pozo, de Vi l l acon l i lde . 
Gregorio Marlinez, de Vi l la la lé . 
Manuel Herrero , de L e ó n . 
Uenilo S á n c h e z , i d . 
Gabriel Alvarez , de T ó l d a n o s . 
J o s é Garcia, do Torneros. 
Manuel Garcia, i d . 
J o s é A l l e r , i d . 
Francisco Cubria , do Vi l la ren te . 
Gabriel fteooudo, de L e ó n . 
Kamou Diez, do V i l l a l a ñ e . 
Mariano Alcalde, de Cas l i i l lo . 
Podro Diaz Bedoya, de León . 
Isidoro Cat ión , dé V í l l a s a b a r i e g o . 
Diego Alvarez , de Valle. 
M a r l i n l lodr iguez, de Gradefes. 
Vicente G o n z á l e z , de Va l l e . 
I s idoro l lodriguez, i d . 
Felipe GOUZHÍCZ, de Pozuelo Eslonza. 
Manuel l lodriguez, de Vi l la lañe . 
Antonio l l a r t ine / , , de Mansi l la . 
Francisco l lodriguez, de Vi l laconl i lde . 
Santos l l od r iguez , i d . 
A n l o i i i o Prieto, de .Mansilla .Mayor. 
Maleo San diez, de Santa M a r í a . 
Manuel Fcinainlez, de O i m m i ü a . 
Bonito Acebedo, do Vi l l íguer . 
Domingo ¡¿a r r i a , de Sariegos, 
Beni lo Caslro. de Castr i l lo . 
Maleo Barbado, de Val le . 
Inocencio Cañón , de .Mansilla Mayor . 
Francisco A l l e r , de Valdesogo. 
J o a q u í n Prieto, de, Mansilla Mavov. 
Manuel Méndez , de ( ¡ a r r a l e . 
Dónalo Canudo, de San Cipr iano . 
Felipe González, de Banuncias. 
Vicente Gul ierroz , do Vil lavunle. 
Gregorio Gonzá lez , de Palacio T o r i o . 
Francisco Rebollo, de Saudobal. 
Is idoro O l m o , de i d . 
A l i l ano l lodr iguez, de L e ó n . 
H i l a r i o Prieto, ile Golpejar . 
Manuel l lodr iguez , de Vi l la la lé . 
Marcelino Cagiga l . de Mansi l la . 
J o s é Fernandez, de V ü l a d a u g o s . 
S imón Villadangos, i d . 
An lon io C a ñ ó n , de V ü l i g u c r . 
Benilo O r d o ñ e z , do liinseco. 
Marcelino Flecha, de Fonlanos. 
J o s é Mur ía Fernandez, ile Malueca. 
l l amón Fuertes, de Vil ladangos, 
Ba r to lomé Balbnena, du Abadengo. 
Manue l Migue l Alvarez.deVil ladangos 
Francisco Alvarez, tle Vi l laquihuuhro 
Vicente San Mí l lan , de V i l l a r , 
Ignacio Valdueza, i t l . 
Juan Garcia, de Vi l l í gue r . 
Anton io Garcia, do Cascantes. 
Diego Foriiaudez, de F e r r a l , 
Fel ipe Laiz , id 
Benito Alva rez , i d . 
Gregorio Fernandez, i d , 
Cayetano Florez, i d , 
Domingo G o n z á l e z , de Banuncias. 
Felipe S á n c h e z , de Mansilla Mayor . 
Norberlo Llamas, de Vi l i amayor . 
F é l i x Suarez. de Saudobal. 
iManuol Roldan, de V'ülauioros. 
Anton io Lorenzana. dcGru l l e ro s . 
J u l i á n Llamazares, de Va l l e , 
Miguel Molina, tle Sariegos 
An lon io de Robles, de A l i j a . 
Santiago Llamazares, Mansil la Mayor . 
I s idoro Lorenzana, de Ali ja 
Gregorio González , de Sot ico. 
I lan ion Bueno, de Vega. 
. J u l i á n Diez, de Tupia 
Frot icisco G a ñ ó n , ue Vil lamoros. 
Juan Lumbo, de ü s p i u o s a . 
J o s é Panera, de V i l l ó m a r . 
D . Vicente A n t o n i o Mar l inez , de T r o b a -
j n e l o . 
Cvis tóba l Pa lomino , de Vi l ladeso lo . 
Alejandro Zapico, de Palazuelo. 
R a m ó n Romero, de V i l l ave rdo . 
Felipe Fernaudez, de Vi l l í gue r . 
Manuel González , de Sandobal , 
Ignacio Rey , de Banuncias . 
Gregorio Valcarce,' de Valdesogo. 
Dionisio Loretuitna, i d . 
Santos R o d r í g u e z , do Vi l laconl i lde . 
J o s é Alvarez , de Villadesolo. 
Ignacio de la Barga, de Vi l l anofa r . 
J o s é .Mart ínez, de Sandobal. 
Francisco del Blanco, de Banuncias. 
J o a q u í n Moya , de Lorenzana, 
Blas Suez, tle Mans i l la . 
J o a q u í n Fernandez, de Va l l e . 
Francisco Fernandez, de V i l l a q u i -
l ambre . 
Anton io Charaerro, de Vi l l aba l te r . 
Vicenle Gonzá lez , de Banuncias. 
Domingo G u t i é r r e z , de Villadesolo, 
Manuel L ó p e z , de G r á d e l e s . 
Fiancisco Reyero, de V i l l i f ruela . 
Bonifacio Alvarez , de Vil lanueva el 
Carnero. 
Pedro del Blanco, de Cimanes. 
J o s é Vega, 'de Villadesolo. 
Fausto Ci i f lon , do V í l l a s a b a r i e g o . 
Tontas Lorenzana, deGru l l e ros . 
Nicolás Barreales, de Ví l l a saba r i ego . 
FonuLiido Majo, de V e l i l l a . 
Gregorio Crespo, de Vil lavente . 
José Fernandez, i loTorneros . 
A n d r é s Vil lanueva, de Vi l lanueva 
del Carnero, 
Ei lehau Feruaudez, de Nava de ios 
Caballeros. 
A n d r é s Fernandez, de V i l l í gue r . 
Ai i j je l S á n c h e z , de Secarejo. 
José Rebollar, de Sla. Olaja . 
Juan Fernandez, de Celadilla. 
Bernardo Garcia, do Ciinnnes. 
K i ^ e n i o flnitzalez, de, V e l i l l a . 
Aalouio l i m ó n , de V i l l í gue r . 
Lupercio S.iulos, de í í r u l l e r n s . 
Claudio Gonzá lez , de V i l l a l t t i r b i i l n . 
üeró. ' i inio Diez, de Nava de losCaba-
llnros. 
Manu"! López , de Palazuelo Eslonza. 
Celeslino L ló ren lo , da Mat is i l la Ma-
y o r . 
J o s é Florez. de Fonlano. 
Isidoro G a r c í a , de Sandobal. 
Pedro Palomo, de Cimanes 
Lorenzo Llamazares, de Cerezales. 
Waiiuel Btatico, do Vel i l la . 
Fau.-to Fi:rnaudez, de V i l l a q u i l a m -
bre. 
Gregorio Fciaandez, de S. A n d r é s . 
Fernando Garcia, i d . 
Vicenle. Alvarez, de Hiosoeo. 
Bernardo l i s lé lü inez . da Vi l lafañe . 
Fvoilan Fernanilez, tle Veli l la , 
Lesnies Avala , de Vi l la lañe . 
Fé l ix de la 'Riba, de l ' ed r t in . 
Manuel González , de Castr i l lo. 
Pedro C a ñ ó n , de Maria lva . 
N i e o l á s M o r á n , de Sandobal. 
Isidoro Gai-cía, lie A n l i m i o dií Aba jo , 
Francisco Ciiñon, de Vi lasabai iego. 
Beogracias P é r e z , de Mansi l la Ma-
yor . 
David G u t i é r r e z , de Villasa'oariego. 
Manuel L o p ' z , d i ' Secos. 
Carlos Cano, de S. A n d r é s . 
Froilan Lope/., de Valverde. 
Ignacio Sanios, tle Vega. 
Calislo A l l e r . de á . im ' lobal . 
Santiago Garc ia , de Mansilla. 
l l n n u e l Gutierre.'., de Fiesno. 
Pedro Meana, de Saudobal. 
Cipriano Gonzá lez , de S. M i g u e l . 
B a r t o l o m é Sanios, de V i l l a s o l o . 
José Garcia, de Vi l lucon t i lde . 
Manuel Suarez. de Secarejos. 
R a m ó n del Camino, ile Fontunos. 
Tomas de Solo, do G r u l l w o s . 
Diego Fernaittlez, de A n l i m i o de A r -
riba . 
J o s é Fernandez, de Ce lad i l l a . 
D. Manuel Garcia , do Celadilla. 
Rafael Vega, de Manc í l l e ro s . 
Anton io C a r e c i ó , de S. Fel iz . 
S i m ó n Brezmes, de Saudobal. 
Anton io Fernandez, de V i l l a t u r i e l . 
Francisco Campano, de Vil lecba. 
J o s é Vi l l anueva , de Mansi l la , 
Gregor io Rey, de Vil lecba. 
Pedro Castra, do Secos, 
Ambros io V i l l ave rde , tle S. A n d r é s . 
Alonso A'varez , de Boti l lera. 
Ma t í a s C a ñ a s , de V i l l a t u r i e l . 
Pablo G o n z á l e z , dcTrobajo de Abajo. 
Juan Garcia. de Secos. 
Francisco Gonzá lez , de Mozónd iga . 
Lorenzo C a ñ e d o , de Paüic io t 
Manuel G a m a , de Man/.anetlo. 
Manuel l l od r iguez , de V í l l a saba r i ego . 
R a m ó n Balbuena, de P a í a c i o . 
Valent in Monge, de V i l l a t u r i e l . 
J o s é M o i i i n o . de Palacio. 
Gregorio C a ñ ó n , de V í l l a s a b a r i e g o . 
Enr ique Diez, de Vi l la fañe . 
Francisco ( jarc ia , de KivatRea. 
M i g u e l Diez. i d . 
Fel ipe G u t i é r r e z , de S . .Migue l . 
El ias M a d r i d , de Vi l la fañu . 
J u l i á n A l l e r , de Cembranus. 
Vicente Z i p i c o , de Palazuelo. 
Bernardo Castro, de Secos. 
J o s é G o n z á l e z , de Gru l l e ros , 
Migue l G a r c í a , de Celadilla 
G e r ó n i m o Garcia, de C e i u b r a M ! . 
Ange l López , de Palacio. 
T o m i s L ó p e z , de Palazuelo de Es-
lonza. 
Raimundo Alonso, de V i l l a l a r i e l . 
S i inou Hidalgo , du Vi l lare i t le 
Salvador Mar l inez , de Vi l la i langos . 
Manuel O r d á s , de B i l l a r b o ñ e . 
Migue! MaflinrzCascallaiia.de Mansilla 
Fernando Diez, do V i l l a c i l . 
Manuel La iz , do Santovenia del 
M o n l e . 
Pedro Santos, de Gru l l e ros . 
Gabriel Canseco, de San Fé l ix . 
B a r n a b é G u t i é r r e z , de Azadinos. 
Dámaso Cie'ales, do V i l l i i n a r . 
-Malias Balbuena, de Palac io . 
Maleo Palanca, de Vil lasabaiiego. 
G e i ó n i n i o Fernandez, de Vi l lec l ia . 
H i l a r io Fernandez, de Fogodo. 
Vícen lo C impano. de Vi l lecba. 
Podre C'auilanedo, de Mansi l la . 
Anlonio Vega, do Santovenia. 
Domingo Alosso de Espinosa. 
Sanlia^o i i a r c í a , de Al i j a . 
Au lo l io L ó p e z , ile Palacio. 
Praucisco i lai ir . l io, de Mans i l la . 
Valerio G o n z á l e z , de S. .Miguel. 
Sanios Cañt in , de ViUasabariego. 
Gregorio Leen, do León. 
Cmdhlatos que lian obleinilo Mulos. 
1) Gabriel B i U i n e n a . . . . 3 1 0 
Juan P i f t in 2110 
A n l o n í n o .Sunche/. Chicarro. á i ' i 
Rafael Lorenzana 'M 
M a r q u é s de M t t i t e v i r g e n . . . i " ¡ í 
Manuel Panchón *2ol 
.Santiago Jierjon 2 ; l á 
G e r ó n i m o An'l im Ramirez. . 2 0 3 
Petlro Mar ia l l i . l . i l g o . . . 1 
M a n i u é s de S. I s i d r o . . . . 1 
Leou 2 de Diciembre do 1 8 0 5 . — E l 
M a r q u é s de In ic io , Presidenle.—Se-
cretarios i ' s r ruladoros, Pedro Ba lauzá -
l o g u i . — M i g u e l Feriianilez Ba i i c i e l l a .— 
Pedro Blanco M u ñ o z . — B e r n a r d o Tege-
r ina . 
Sección tle M u r í a s de l'nretles. 
0 . M m i n e l A l ' ' a r ez A l o n s o , de l ' n l a -
cins del S i l . 
l l o i n i n g o Alv i t rez R o s ó n , i d . 
H i l n f i o l ' a r g a . i d . 
A n g e l A r i a s Custe lno. i d . 
F r a n c i s c o G u r c i i i , i d . 
Carlos P é r e z Fern i indez , de M u t a -
l a v i l l a . 
J o s é Fernandez Panizo , de V i l l a r i u o 
F'nim'-iácu A.r^üi'lle.s M i r a n d » , S o s a s 
i A n t o n i o Flurez, d» V i l l a r á a i i t i n ^ o , 
A n l u i i i u Di:»/, i ' i T t í / . , d-; R i o s c u r o . 
A l d j u r i r o ttodrigdt!/., dü V í l l n s e c a . 
Friujtíirif.ü ( j u i ' f i a Mi i r t i u t í z , de Sa-
l ien tes 
M a m i i í l ( j t imez , d ' i V i l l t i c e i d . 
fllaniic*! G: i rc ia tiuiz, d<j LH^O. 
G i i y o t u n » Gome/. U o b l a , i d . 
F r a n c i s c o Vataro A l vare'/,, d ó san 
San t i f i co L ó p e z , i d . 
Jn.-ió M i r a n d a , dü U i o i i i ^ o . 
E n r i t p i a A l v a r e z U a s a á o i a , do P inos . 
M i g u e l Alonso Uonaalez, de V i l l a -
s t ' c ino . 
AIHUÍIÍD A r i a s B l a n & o , de l l i o s c u r o . 
l í í i l tHsar P r i e t o , i d 
Podro l i o s o n , d v C a b o n t l e s f l e n r r i b a . 
M a n u e l Alvaro'/, A r g u e l l e s , id 
J u á é (Sarcia y ( ¿ « o j i a , Uef B t j b i a . 
Manue l Suarez G a r c í a , de C t l i e j o . 
J u l i á n Gninez Diez, deSot.-* y A i n i o , 
J u a n Uodr i^ t i t í / . , de La M a j ú u . 
J u a n del F u e y o C a s t a ñ o n , de Ca-
Pedro Uobla . de So to y A t n i o . 
J o s é Fernandez, de Canales . 
M a n u e l Diez Garc i i i , de C ü á p e d a í . 
A n s e l i n t i Alvares! G a r c í a , d e O t e r i c a , 
Gab r i e l de ta T o r r e P é r e z , de M a -
t i l u e n ^ h . 
J u l i á n Orduftez P é r e z , de L a M a j ú a . 
T i r s o A l o n á o F r a n c o , de Rob lado . 
F r i i t i c i s c o O í t d e u í i á , deUaudemi ie l a . 
J o s é A lva rez de Cas t ro , de Canales . 
A n g e l G i m z a l w , i d . 
I nocenc io G o n z á l e z , da B a r r i o la 
Puente . 
F t i r t i audo .Uva reK , de Vega Pe f in lva . 
Pedn> A n t u n i o G a r c í a , d e Cuboalles 
de a r r i b a . 
J o s é M a r l i n w t . u l . 
3 IauuH¡ fíiHlth, de O r i l l o . 
J u a n Diaz, dií Cabaalles de a r r i b a . 
J u s é Gi i rc ia , da L u i n u j o . 
i ' i á ó l i ü H t d , de i» Hiera . 
F e r m i u Fernaudaz Tel lez , de P ie -
dr f i í i t a . 
M a n u e l F l m v z , de T o r P í h i i r r i o . 
V e n a n c i o Alvare'/ , , da T o r r e s t í o , 
I J e rna rd ino Uodr iguez , de San io 
E m i l i a t i t ) , 
J u a n Hida l f ro , de C a t i d ' ü n u e l a . 
Jabier AlvaraZ G a r c i a , de La U ia ra . 
Manue l A K m s o C u e n l l a s , i d . 
K i i a s i V U u z , do (Jandeinuelu . 
Pedru ( j M ' c i a L ü r e u z a n a . de V i -
l lnsecino. 
L u i s ¡VlvariiZ, de Genesloso. 
F r a n c U c - » Alou;;(), i d . 
J o s é Aivarez Cai-bal lo , da á f j s a s , 
x N i t l a l Sub ' i go C a m p i t i o , i d . 
L e o n c i o Mal lo , de í i e n r a . 
Lsidro i)i¡ix, de T u r r a . 
Ben i to l i o I r i ^ u e z , i d 
J o s é A l v u i v z , da Campo la L o m b a . 
VcnuciacQ ^ f t i i to s , de l i i i c i i ) . 
A n t o n i o Alvas'uz, i d . 
J o s ó A l v a r e s Q n i ñ n u t ' S . da T a r r e . 
S i x t o AK'aru/. , de H u e r c a s . 
M a n u a l K. i i - i iandü/ .Tal l i ' .z , de T o r r o 
Mürci .s i . l ímh ' i í ru i 'Z , da P i i i ' i s . 
.To.^é A n t o n i o M d e n d t w , di* Uobl i 'do . 
F a b i á n Calzni) K u l i i i ; , da T u r r e c i l l o . 
( í a b i ieí l 'H.nnndez, i d . 
A n l o n i o P é r e z , dn K ' jb ledo , 
I s i i r o A l v a r e z , da Posada, 
ífcutuou í t l a s ( i a r c i a , da A n d a ; r a s o . 
A l o n s o A l v a i v z S ia r ra , da rfanra. 
V i c e n t e l ' a t r i c i - Fe rnandez , de V i -
l l anuava 
M a i i i n ; ! B a r r e i r o . da V i l W g e r . 
JOSÍ; Loptííi í i a n c a f i u , lie Los Bayos . 
Pedro G a r c í a Q u i ñ o n e s . I t - r r e b a r r i o 
• M a n u a l Alvuraz , de V i l h - r g u s a u . 
Padr«r O te ro , de V i l K n i n ' V a . 
i V d r o G a r c i a L o m i z a n a , de Robles . 
J u a n Tí i t i té , de M u r í a s . 
A n t o n i o ( ¡ a r c i a T o s m é i i , de Caboa 
lies de abajo . 
D . P.'.ñrn ^ a b d ^ n , áú M o n í r o n d o . 
J u a n Oca inno Loren/ .ana . da M e n a . 
T o m á s Fernandez, de V i l l a s e c i n o . 
D i e ^ o F ranc i sco R a m o s , de M u r í a s . 
S . in í íH M o r á n , de O j í j a f í i i e l a , 
Gabr ie l Farna i idaz , i d . 
Juan Diez S a r d ó n , de l l o s a l e á . 
Candidatos que han obtenido votos.. 
D . G-ibr ini ñ ü l b u e i i a , , . . 75 
J u a n P i f i an 7 3 
Juan Q' i i r t f í i ios , M a r q u é s de 
M o n t a v i i - g e n 0 4 
M a n u e l P a n c h ó n . . . 5 5 
Pedro M a r í a H i d a l g o . . . . 5 4 
Hatael LortMiZana 
A n t o n i n o G b i c a r r o , . . . 10 
Doini i iLro Caneja 8 
( í í e n m i m o A n t ó n I tu ra i r ez . . 5 
S a i i l i a g u (tarjon 4 
J o s é Suarez C h i c a r r o , . . . 1 
M u r i n s d e Parudes 2 de D i c i e m b r e 
de ] 8 l i ! > . = F i l P res iden te , Caye tano 
ü u ' j e i ' r e z . ^ d e c r e t h r í o s escrutadores, 
Pedru Ma l lo . = M a n u e l Fel ipe A l v a r o . 
= i l f i Q u e l M i r a n d a . = A n t ü U Í o T o m ó . 
Sección de l i i n í i o . 
D . A n l o n i o A l o n s o B u r o n , de R i a f i o . 
Baltasar Alonso Alva ra / . . i d . 
L u c i o Fernandez , de Oce jo . 
Fe rnando A r a m b u r u , de R i a f i o , 
Pedro Robledo, p á r r o c o , de V i l l a -
cor la . 
I s i do ro M a t a , de Red ipo l lo s . 
E u g e n i o R a s c ó n , p ú r r o c o de Fe r -
r e r a á del P u e r t o . 
J o s é P é r e z , p á r r o c o , de Anc i l e s . 
J u a n Mnane i C a r r a l , de Sa l to . 
Cecilio T a ^ e r i n a , de Cerezal . 
Cayetano G u t i é r r e z l í o d r i g u e z , de 
A l o r j í o v a j o . 
í l i p ú ü t o ( i o i n a z , de V a l d a r r u e d a . 
J o s é Gome/., i d . 
S a n ú i ü ^ o C^rdova , de L a Sota. 
Si lvestre Gumez , de V i l l a c o r l a , 
H i p ó l i t o G i t r c i a , i d . 
M í i n u a l P r i e t o , de V i i l d e r r a e d a , 
Salvador G ó m e z G a r c í a , de V i l l a -
c o r t a , 
A n t o n i o U a l b u t i i a R u i z , da Pedresa 
A g u s t í n l í . i l b u e u a , de V a l d e r n i e d a . 
P ü l o u i o i i anado , i d . 
F ranc i sco P r i e t o S ier ra , dn Pr io ro , 
A n t o n i o B a l b u a n » , de Va in^ r r i i ada . 
M i g u e l M u f i i z , p á r r o c o , da I saba . 
M a r t i n Prado Fernandez, da t ' r i o r o , 
A j r u s t í n l i u r o n , i d . 
M a t í a s Diez, da .Soto. 
L i n o s del Blanco, de Perreras d e l 
Puer to . 
Francisco Jabares, p á r r o c o , de V e -
g u m i n u . 
A n g e l M a r t í n e z , de Soto de V a l -
d e r n n i d n . 
A d r i a n o d - l C a m p i l l o , do V a g a m i a n . 
M a n u a l R u d r i g u e Z , i d . 
Francisco I t u r o u , da P r í o r o . 
I j t íu i tu H e r r e r o , i d . 
M a r i a n o Diez, de R e m o l i n a , 
Francisco G u t i e m ' Z , da A r g o v e j o . 
J u a n Francisco Ualb i i eua , de Pu -
drosa, 
Lorenzo Diez, da P r í o r o . 
J u l i á n G u t i - r r a Z , da M o r g o v a j o . 
l í a n i t o Iban í t u d r i g u e z , da P r í o r o . 
A g a p i t o Florez, de V a l d o r ó . 
T i m o t e o La G i l . da P r í o r o . 
Francisco l í o d r i g u e z . i d . 
J a s ó A l o n s o Uiaz, de R ia f lo . 
A n t o n i o riuart'Z. [i.-írroco, de L i l l o . 
M a n u e l G o n z á l e z , i d . 
Lo re n/.o F r í a s , p á r r o c o , da C a m -
pusol i l lo 
I s idoro Vaga Alonso . R s d i n o ü o s 
Naic i so A í v a r a z Fai 'naud'jz, da 
C a m p i l l o . 
Aus i ' l tno A r i a - i , de Piad i po l las . 
Jo-rquin G o n z á l e z , p á r r o c o , d j Pa-
U i ú a . 
Tu ñ a s Carne ro A l v i t r c z , de V a l -
d a r r u e d ¡ ( . 
D. M i i m i o l O v i e d o , de P r a d o . 
A n d r é s Diez, de V a l d o r é . 
Car los M u d e s , p á r r o c o , de San ta 
l í u l a l i a . 
L u c a s A l v a r e z . de Roblado . 
Fe l ipe de la C u e s t a , de Prado . 
J u a n P a s c u a l , de X a r e z a í . 
G i l G o n z á l e z , de A r g a v e j o . 
J o s é Díaz Caneja. de Oseja. 
M a t í a s Fernandez, p á r r o o o , de 
Per re ras . 
M a n u e l Díaz Cane ja , deOsa ja . 
Lorenzo L i é b a u a , de Pra i to-
T o m á s Díaz Caneja , da Oseja. 
Pedro Far iu indaz , de P a l i i d e . 
Francisco Díaz Caneja , de Oseja. 
Pedro R o d r í g u e z , da Robledo . 
P i ó A l o n s o . " d e L i l l o . 
F e l i c i a n o Acebedo , de So to de 
V a i d e o n . 
M a n u a l G o n z á l e z A lva rez , de L o -
d í i r e s 
B e r n a b é Casado, de B i c r d e s . 
J u a n Diez, de R i v o t a . 
F r u c t u o s o L a l b u e u a , de R e m o l i n a . 
V i c t o r i a n o Diez, da P r í o r o . 
A t a n a s i o de P r a d o , i d . 
M a n u e l A lonso B a l b u e u a , deOs ' i j a . 
V i c e n t e T a g e r i n a , de A r g o v e j o . 
M a r i a n o M a i t i n e z . de Re vero 
J o s é T e g e r i u a . p á r r o c o , de l i u r o n . 
Fe l ipe M a r t i n e z , de P r í o r o . 1 
F e r m í n Diez, p á r r o c o , de Oseja, 
Tcn i f i s R c d r i g u e z A lva rez , de C e -
r e z a l . 
M a n u a l M a r t í n e z , p á r r o c o . P r í o r o . 
Vicente de Caso, pyr roco .de ICscaro. 
T o m á s Diez, de P r í o r o . 
J u a n G a r c i a , de A r g o v e j o . 
M a n u a l G a r c í a Sauc l i cz , deSabaro . 
K t í g e ü i o Diea R o d r í g u e z , V idanes . 
I s i d o r o de L i é b a n a , de For re ras de 
Vega m i m i . 
M a m n d de l i c y a r o . de Q u i n t a n i l l a . 
D i o n i s i o F a n n n d e z ( ¿ u i r ó s , de 
S o r r i b a . 
J u l i á n G o n z á l e z , de U t r e r o . 
C laud io ( r . i rc ia , de S o r r i b a , 
M a n u e l da Prado, de P r í o r o . 
FuJicarpo L iéba i i i i , de Q i t i u t a n i l l a . 
San t i ago Diez, de L a U ¿ i a . 
V í c t o r Ac-bado , da Oseja. 
'Faus t ino Fernandez, da R e y e r o . 
Santos l i o n z ileZ Pos t igo , d a i l o d i u o 
M a t í a s ( i -n/alaz DKJZ. lia P r i u r o . 
M a n u e l b a r c i a , de Ci.stiarua. 
l i a l í a s a r .S:,nub>7., da rineáctü. 
Joj-.qnin í f i r c i a S á n c h e z , de 8 a -
bero. 
l i g n i t o S á n c h e z , da Saúl ices. 
M a r t i n l i u r o n , dn P r i u r o . 
A j i u t i n 6'aiizala/. Diaz, i d . 
P ü d r o J o s é Acabado, p- i r roco, de 
i 'adrosa. 
S a n t i a g o S á n c h e z Val ladares , de 
Saha ro . 
G e r ó n i m o T a g e r i n a . de Ocejo. 
V a l a n t í n Diez, p á r r o c o , de Acabado. 
P r d r o Redo l ido R u d i i g u e z , de 
P r i o r o . 
F é l i x M a r i n o de la R i v a , de C o -
fiñ;il 
A n t o n i o M a r t í n e z , de L i l l o , 
V i cen t e V ü l a r r o a l , da T a g e r i n a . 
Mateo Fernandez, da P r i o r a . 
G e r ó n i m o T e g i ' r i n a , da Santa Olaja 
Ca 'es t iuo Mar t inez Redo. P ^ r t i l b i . 
A u t o n i n d e l l i a n d o , de Campi-s . l i l l o 
G r e g o r i o R o d r í g u u Z Gi i i . i a r r t ' z , d . : 
P r i o r o . 
T o r i b i o T ^ g e r i n í i , da S t a , OI . ' ja . 
Lucas d,-' U M a t a , i á r r o c o , de t -ue-
i i ü b i v s . 
4i ivj ;u r ¡o l i i u t u i tftiti.'nvz.dn P r ' o r o 
M a r i a n o A l vare/. fJie?., de Sí¡ i O í a j a 
M a n u e l I todngunZ, p á r r u c o . da 
í i o a l d e . 
i s i d r o H e r r e r o , de P r i n r o . 
L , m n d r . . del A c - b o , de C o l l a . 
Jfí.-é H t á n g a f / . . da So ; - ' iba . 
l ' ib'ni Gonzdaz , da .Vt-g-vcjo . 
Dion is io Alcalde L o u i b r a ñ a . d e R i n í i o 
D . A n t o n i o Sanios Gonza'"/.. d ñ S a b a r r » 
l i s t a b a n T e g e r i n a , Coad ju to r , d » 
Fuentes . 
D o m i n g o T e g e r i n a , p á r r o c o , de 
Casando. 
P a u l i n o ( ¡ a r c i a , de V a l m a r t i u o . 
J u a n Üilbi ian ' - i , de Fscaro. 
F a c u n d o T a g e r i n a , da Ocejo. 
D o m i n g o da Prado, da S ie ro . 
M a r i a n o Diez, da S a l o m ó n . 
Pascual Casado Marcos, de Re tue r to 
J u a n Uayuro , d e C i s t i e r u a . 
F r a n c i s c t » Casquero I b a n , B e s a u d i í , 
M á l c b o r H o n i p a n e r a , i d . 
I ldefonso Cuevas , i i i . 
F r o i l a n C a n a l , de Vegncerneja . 
Main i í ' l / / ü u z a l e z R e q u f j o . da C u é -
nab re s . 
S tTVi jndo Pascual R o d r í g u e z , p á r -
roco , de S ia ro . 
B e r n a r d o ( í o i u a l e z C a n s e c o , S n b e r o . 
V e n t u r a R u b i o de Caso, de La Vaga . 
G r e g o r i o l i a r c i a l í a n c e s . V a l u i a r t i n o . 
MiintiVl An ln:-; M.n-cos da (U iu i i r l o . 
FriUituo-io M.irtiHtfíHujvt. de Suburo. 
Isiilri) Valila-, da Sorrilti»-
Dionisio Su*'! Ü!ir«;)i, iW Vulmuni i io . 
Viceiitií Gmirtlez Font.nidfz, de I t -Maro- . 
FaniünilijDoiaiuHUuz Uuiz, da Viilat'rea. 
Podro UUII&IIL»/. Ciinii i i , ila Arf;abi>jo. 
Dumin^j PUIIÍITU (Jomez, da íl.-iniiudo. 
Josa CIIIIJII hu l i io , da La Va»;!. 
Laatidru Villalvn AÍOUÍU, dü V i i l v e r d i . 
Tuiiiíi.í Suaraz (joiiznlaz, da VHÍÍUIUS. 
Isidro Fini;in.l<;/. , da Cis l icnwi . 
Anioriiu [•'urn»mli'/., i d . 
Fraiiaisuo Pellilero Padroclie, de Es-
JJtíjOS. 
Militas Diez, da CrániaiiBS. 
Loiirunito Faniiindü/., dü Sor r íbn . 
Fi-niiiadü ilül Itlaauo, «la VulidV.M. 
Miyih.-l Aluuso Ü'u-z, da liana de I l n e r -
ViMIO. 
Toi ib'm Carril , da Los Salas. 
JtiSf! üdiizal.-z d» Coa, da Vidanes. 
Kvítr'sio Sariniaalo, da Caaiinayo. 
Pedro Día/. Alvarez, Farrouo, dü l ' u lva -
M u . 
Gregorio G.i reía, de C a n ú c r o . 
Barnabá 'Gatiarra/., da LMÍD. 
N.VIIIMS Sierra MÍ^DI-:, ,)» U w ñ o . 
Mitlias ADIUHJK, de Buroa. 
Sanios du la l i i b a , i d . 
Vicant.* Diez Ma'liavil a, do C"rntero. 
Isidoro de Villa Garbillo, «le Luna . 
Maicudno d f l Hbncu, i d . 
P ' t n c i o Cüñun , de Acebedo. 
.Mainitd Delgado, de Mar.iúii. 
Podio Diaftt'z, ilc La Uña, 
José Uoiiit.-/., du Hurón. 
Praiiai.'ca Madiavilla, \U Sioyos. 
JUMJ C i i ^ o í , da Miu-üña. 
Faítx Kufiio y Go'His, d" Acebedo. 
Pjáftiiul l 'auiauui, da la Uña . 
Josa András Kiodrigucx, de Polvorcdo. 
Mnimai Piftau, id 
Mannul Coazalaz l ' i m i i , do Marnña. 
Padro A l v a i i ' / Cflñon, da Atiabada. 
Ansalnm faniauda/.. da .Murafiiu 
Ft'li|nj FaniiuidLV, Pa i ros» , da Créma-
ni ' í . 
F i . u i u h c o Zatico González» l 'árro. to, de 
Aniiuosio U a d r í ' u c z Mnñiz , de M i raña. 
II i ' rmL'iH'^üdo Sanulti!/, ib: Rnru" . 
Enriqtia Uidalgo l lu iau , Proiiioior l i s ra l , 
tía Uiaño. 
Mamial del Blanco Qrdwñws, d a p o l r o -
ra ¡o. 
TON Ido Musite?. Diaz, de Hiaño. 
Pedia Manso Villalva, da id . 
Kiunais i -dPi lar la ,Párroco, ib- Marafia. 
TiifK.i- i M í,Mid Alv.iraz, ila lii.iÍJo. 
.'biiund Ar i j a tdu Saliv.-o. 
Mamud Aia in lmn! A i v i r . z , da ¡ í iaño. 
Jfi.tn .lu.-;.: CIH'1Í.<Í, du Vfirusit . 
Amlrás C u r i a . <ia Si. l i"ni . * 
Vi ivnt i f T"i"rifi,v \hf'/ , lia L i l l a . # 
Cri<4Uih;d [iv.sñ-s liíi¡/.a, da Vi i ia .yndra . 
J;:iá l l e y i T ü Cs l i iñu i i , t 'árrotra, du U e -
na.la." 
C'indhhüos (¡uc kan o'i't'iiido rolos, 
U. U.d'i I LoiaiUi-na l l . ' i 
.Maiiu.d Piiitrluta. . . . , . 1 0 1 
Geró iúmo A n t i i n Hamiroz. . . . uli 
Ó n : n a ^ i Üfi'joii 7(í 
JIMU l ' ia.m JVJ 
j n u n ( j n i ñ a M a s du León, M . ' r i ( a ^ 
de Moulevirucu tüü 
( V i r i i i l TVilbtiftna. . . . 
Antoii i tui Satii:IiiiZ I j l i i c i r ro . . 
Antonio ^niicl i i ' / . Cliic.-irro. 
Domingo i¡r»>z Csiii'j» 
M^iqués ríe Monit-virgen. 
P r i lm Man» Hitlalgo- . 
Muuvv^l P;itv.-liuu M:w*m, 
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Uiufto 2 ele Diciembre dn 18G5.—El 
Prepirlnute. Miinin;! Umii ' rr t 'Z.—S^cr^ls-
TÍos eMirtitiutoieá, Juan José :;IIRV¡IS.—Mu-
nuel iltí Ar i j i i .~U!i l la»r Alou&u—Mtitmel 
Arainhitai Atvirer.. 
D I S T R I T O E L E C T O R A L DE A S -
T O H ü A . 
Scceion d«, Vi l tnfranca. 
P . J o s é Gai'ciü l iui ' l lü, (IB B;irjas. 
A i i t ou in G a r c í a l (u i ]n i : i iez , de Pa-
i'ail'as«'.a. 
Esle lwii A l v a r a Tpgf i r a , de Tegeira. 
. lu i ia i i Moya, do 1'raJo. 
S c f i i i u l o A I r a r e z , i d . 
Bi ' i i i lo ( iare i i i y (5 j f e i a . de Paradaseca. 
Sanliago i ü a z y A l v a r a . d i - Paradifia 
Anlon 'uiUaiTia Alonso, ilo Paiadasuta 
IWruavito U u i UutUan IVoiirigaon, de 
PradelJ . 
' U a r i u i i p Nui ia Feruanduz. de T r a b a -
de l» . 
Manuel Lope?., ( I t Parada de So lo . 
Pedro Abul ia , do Paradasvca 
D i o ^ o l i a i c i a Fernandez, de Lus io . 
J o s é S a n l i n . t U ' C r i a , 
Aml l rus io (Jarcia B i l l l l i . de PorUda'. 
Ignacio F a r i ñ a s Gan-ia , üe Uarjas. 
i«',iH Siitichi'/ . . di ' CorulUiu. 
Jn.-é F n i n u i , IIR F r i a i a . 
J o s é A i r a , d ü Q u i i d t d a . 
J o s é l i ida í , de F r i e ra . 
Jnan Loreiao Diaz. de Arbot bueno, 
AIIIMIIIU ( ¡are la Ron, ' U ¡ S u a r b o l . 
J o s é I tul j io ( jarcia, de La l l i a i l a . 
J o s é á u b m i o . úu Barrosas. 
Manuel (Juinlana I v ruandez, de V i -
í lafrai : !^ . 
Munuet Cvesiw L m i A a r d i a . de La 
Brai la . 
Francisco R o m á n ü-ilgoina L ó p e z , . d e 
YílíalVaiJcy. 
Cr t s lóba l Ci.rri>jo, de G l i i m i l . 
A i i u s l i n Teijon, de Corporales. 
H i l a r i o Moran Alva i ez , de V i l l a r r u b i i i 
l i m i a r i l o del Valle Her re ro , dé Vega 
de L'spitmreda. 
Luis l ialhoa, do Arnai le lo . 
Ltrnim^o L o j i t / . de T i a l índe lo . 
Ma ' aa s i» Bi'mnUra'.es Saen. i!e Vega 
• i . ' V.i lrarce. . 
Ji:;!u AnUinio M . i l i l l . i . de ( indos . 
I - t t i n i HiaiM-D lioi ' / í ih1;. , 'le A r p e z a . 
^ ' . M i u h o ile (jusíve T-.-nes, ti« Vitiae-
i i i h i i i . 
SI; e¡ l i o Ha l lo ,de Pradela. 
Jiuin l'ei'eaiidry. On'.ren-a, liasnvayor. 
.¡•¡•i1 f ( a n i u s " ' O a i i v , U'.' Haosimie. 
l ' , . . ' ^ o i i i i l i i v o s i t IÍJIIZÍLII','., de l.a Fa'xi 
.1 !!,*;! ^ t t . t r i - ' . L i i o j / . , ..!*• V ' i ih i fe i lu . 
(''.•niiHHi'.i ¡'.MÍ1':!1, d< " • i i \ ; . e . 
.M,itim'l l i o a m \,<>yt. >» í ¡ a : l « « . 
L- 'o.iardo (ioii/ia!.. '/. .,r'.1':iüJ ile VLíga de 
" • ' ' . l U M m - , . 
lo-: ; ; j v . ¡ n l í o r i . ' . ' 1 ! / , >!o í ' - . i í l u ñ t ' i i ' a . 
l ' . - i i o ' . ¡ v a n ' / ! . : : .'V., Í!-^  Mi-iVin. 
. k a » V . i i r a r i ^ . l i e ¡;.l: i ' '" . 
JI-UC'S l i t H H w i « . . c t . - . , de ( i l l i lüS. 
\ : i .Í.'JI.J'.. t i ' ! '{'rah,,.!!- o 
A!<•„.!; i i ' i a L l i , U , ¡ . n , de Ainbas-
Sl-n.'á .•)¡!]i-Ko : i r! V'allr-, de O.-neia. 
A i : l : : l i ; * . ' . l o : . i ! v i . Jr i -or iool . 
AIHI.ÍTFI-IKIMMV'ÍÍ i - V n . . ' . , Ae 'Oaia-
J.. • l ft.rw . :alM!.;:..i. 
i , .• . . .• . ,••,! , ¡-i ¡i.-i- . V , ; : ; ; ( : a 
i . León Anlonio Gonzá lez , de Oei'Cia. 
l 'eleftHn del Valle (joyanes, de V i l l a -
r r o b i i ' , 
noioineo Oarcia Caslafieira, Oencia. 
Joan Oarcia Mein i rz , i d . 
JacinlQ T , n a d e , id 
Manuel lín.ii iguez. de Hcr rc r fas . 
Carlos Saidin. de I / ballos. 
iMrlvlim- ( i i i i i . ' .a l iz Morele, i l eUi le la . 
Manuel iNeira y F r e i r é , de Her rer ias . 
Jtoimajio ( jarcia Gonzá lez , de Monon. 
F e n i a n i l i i C l i i i i n G o n z á l e z d i ' S J u ü a n , 
Manuel Diai-, 6 ' ( i i l ia«. de Vil las inde. 
S a n l o s i l o í l r i g i i e z í i o n z a l e z , ( l e P o r t e -
la ile A^u ia r . 
. losé Conde y P r n l a , de C.abaraz 
Malias I toi lr igi iez y R u d r i g u a , de 
.Melezna 
Casi iniro Nnñez y C u b a r í a s , de Ca-
b a m i s . 
Il»nioii Suarez y Carbajal, de V i l l a -
IVanra. ! 
L.ICIIS Lo|ii'v. Laso, de P ó r t e l a . 
Sanios Vi/casino, de Cancela 
IKIIOIVIICIO Vuziptez, de C i barcos, 
l i i i a c i o Ñ o ñ e z Losada, i d . 
Jo.-e ¡Jacmlei o, lie K' ieru 
Tidesldro l l i anro , (le l 'or le la . 
Va len l in L o p . z . iarcia , de S ó b r a l o , 
( j i d i r i i d i í scu i i e ro Fernandez, de 
Cí í j ce ía . 
Factualo alal lo. de Sobrado. 
Franeisei) A I I J S , /le üi-ui ja . 
J o s é ¡liiposo (ioiizalez, J e Cabaza de 
( / i i n j i o 
Lu i s ( ¡ a r r i a , de O i i i i j a . 
Mainiet sjunclii'Z S u a n i i . de Ciica-
l l l ' IOS 
Felipe Méndez Flo'-oz, de Oencia. 
Francisco ( ¡ imznlcz (Jaicni , de Sn-
bredo 
Muijuel de Solo, de ¿obra r lo , 
.losé I V i r l o di ' l i las, de O n i i j a . 
(¡¡diriel Caiupeln Pere/., Je Sai) i u n n 
de la Mala. 
Vidipe (ionzalcz Valearce, de Cam-
I " ' ! " . , , 
A lvaro (/inedo Joarcz. de San Juan 
d e l a J l a i a . 
Manuel P é r e z Martinez, (le V a l l u i l l e 
i le A b a j o * 
ü s l i ' h a n FernandezTejerina.de V i l l a -
IVanro. 
Felipe Pedro Ctiriel y Qn'noga, de 
Fallero. 
Fraiicisei) Pardo, 'le P'-jan/anes. 
.Íi.-O' í 'íarci.i del 'r;-¡|o.(le Qlano. 
Flin'eaeni í í a l l tuo ' ÍViae . (U' Ka.re 
Fraar'hco • n w M t y l . iail ias. de l . i l l o . 
fciMMS V a t a i n c l i Ñ o ñ e z , de V i l l a -
íVaiwa. 
Josi l¿~;iaña l'orez. Je Vega de Val-
ra ice . 
U davl IS»W M i i s a i , .le VdlalVauca 
V i e i i i l * Ar ias , ( i . . i'aiaiL.sei'a 
f.1, .nuai Air .ui i i ; ' ; ; i¡,'.i'./.,¡ieí, -Sz V i l l a -
l'ra'u'^ 
SP.niel Arias U e d : i - a - i . dr Tnval . 
í ^aae í i ; C.w.wi \ Ganda, de V;i¡--
ülíi ie dt: Aiíaj'i, 
A . í l i a á " i i i v . ra. f!a:iiprti;ai'aca. 
! : . , ( ' iü- .e ia A l v a r i . d e Vi.eUi." 
A ' i k i ' i ia i^-K/ H,r 1 V ' - , i n . 
' • I ••ni-: 
..'e Aíi.'rjii. 
.i.-ed'i 
, 1 ; I ' : : ' 
D. M a n l i e l Feijelo Uodriguez ¡ d . 
Silvestre Marl inez y Mal l inez. deLi l lo 
Eugeiriu Voiia, de'Peranzunes. 
J u l i á n í l i i r t i n e z , Í d e m . 
Dallasar Uarl inez Carro, d e O l e i o . 
T i r so Miir t i i iez y Martinez. i d . 
Roque Mar t ínez \ .Martinez i d . 
Cosme T e r r ó n y T e r r ó n , i l e Faboro. 
E a i l a s a r S a n l a l l á y Rodr iguez ,deLi l lo , 
Cr i s tóba l Barr io A i va, de Saucedo. 
Uomingo T e r r ó n y ( ¡ r a n j a , d e L ' l l o . 
J o s é Abo l l a , ' d e Fabero. 
l )omi i i« i ) Abulia Juai.on, de L d l o , 
J o s é Antonio M o n r e , do V i l l a r . 
Pedro Saoell 'Z ¡Vowra. de Melezoa. 
Aelon io Valearce L ó p e z , d e V a l l u i l l e 
de a r r iba . 
I s i d i o Lai-'o y Hio. ¡il. 
rfidunio Miguel P é r e z Rndriguez, de 
Viilid'ranea. 
Ignacio G o n z á l e z Alonso, de V a l -
(di l le de ar r iba . 
Ignacio Alvi t ( í a l l r g o , i d . 
JUaimci l((W(i¡jtiez Vega , de Caea-
belos. 
J i i a i i l iasanti ' Pozo, i d . 
Fiancisco Ar ias , de Carraci 'delo. 
FrancUco Feroanilez Pecios, i u . 
Diego l l iñe i ro A r i a s , i d . 
F.stebmi l í n i l r i g n e z A r e s . d e Corába los 
l í o n i m g o O i t i z O i t i z . , i d . 
Lorenzo Diez'CioejIo, de Qui los . 
Pedro Valear ce Ar ias , (le u i r racedelo . 
l i e r i i a n l i i Orn i j a . i i l 
Manuel Franco Fernandez, de Vf/fe-
verde. 
. I -wiimn Tablado Fernairilez. de Ca 
cabrios . 
J o s é M . - Illanco Frnz. deS . Fidoseo. 
Wenceslao l , i ' i nii i i i i i .z. d e Villadcpalos 
Manuel Lilesias Losada, de Pereje. 
fioiiznlii Vel i ra . de Villarranea. 
Micoiiis Villaiiueva Pioilriguez. de V ¡ -
l l . i i i i a r l i n . 
Biiruai 'do (jarcia l t e v i i e l t a . d e Caca-
belos. 
Doi i rngn Lago Valle, de O í d l o s . 
Juan (¡ntizali'/., i d . 
Felipe Pérez Jim l inez , de S é s a m o . 
Felipe González Vega, de (Jinlos. 
J inui Mar t ínez Aiva rez , i!e l ler langa. 
Hicgo Ai,Ionio Vazijin z, lie Cacalieios, 
l ia 'ael AIWBIIZ.'I C'ailiajal. d e , Vula -
l'ranea. 
I s i i l i o O i f l ^ , d^ Sar redo 
i.;aiitiaf:e Vebi-a A u d i o , t l i ' Vidainar t in 
P r . l n i Salí \ ] l ^ l l i ' ! C l l l i r i i ' . s . tie ( j n - l n 
Jr 'sé i i . i : i ifuis U.^in.ieuii'Z. Oicdie los 
F ló rea l lno i U V i l r a . ile \ ' i l i ao . canes. 
L n Í J ( i n i c i a U a r í u l l n , d e Vega de 
í í spmarei ln 
>lfj«ilel i íodriglfeí; . ríe ( l u c a Í K - ! n s . 
Ani l les i l o i l i i j i i i t . / , Farano. de Ve^'a 
ti;- í ^ p i i i a r e i i a . 
r. ' '¡ | . . , j a i d a l . o ('.;:l)e'n's, d e Paueeilo. 
Aa^ei (ian-ia L " p . ' / , t i , - ( . 'amliii 
Ali i t .aie l io i i /an ' . : ' \ ' : ' ! !a ,m ' P é n a l o . 
l ' ' ; a i ¡ u > i ' i ' ^irav.o. t!. ' : ;r- . , , i i : ia. 
.""ii 'i ' iiar.Ui , M : ' a ¡ , d e ' iar i a i ' - a a i . 
i\ al-eao l-'a: l ia ia i i ' / , i.'1 \ i ' lai l inn. 
l a v i i N r i M U t a r r / M . T 1 3 , 'le (. 'aiiiün. 
l l ' . l l . i ' . ' a a i .•udea'.'t \ i ' : * . i ! ' , y . . di', s é i a -
.'• I l ' i . 
Td.;: . . a i . i r i o Y o iill¡i '"a' ' .", ' . , de ( /eaie. 
V , . , ; \ l v ' , i ioaraa v:. a-.: i ' i ' J l i l i a i e.la. 
M , M : r ! .r i i a i M l . 111. 
) ' . , : : . . i i a : ' ! " P Z , lie A n a w w . 
Y ' ' i : . . •'!!.'..•: A . ¡ l i ' Z . di ' S. V i i ' . ' n l e . 
¡ f i l e . . . i A , : « i . « Ih vr.i'j l. i lal , . . . . ' i l |1 , , 
( ¡ e \ ' : i . i l l . i ' . 'O 'S 
¡•' • . i p i ' V » n * r . . i ' ! i Nn-.o. l l a l l u i l l e d e 
'.:. . i . , i Xeñi ' . í F.a naiKÍe/.. doArgan /a 
!• . i ' : , . : l':-i,.'V. J lanj l ies , id 
',: • : . ' i l ^ v ; . : i ' u , i 'V. ' . i i ' ; . . lie S. Juan 
Oi i . ' . náuu . l i f Vi;!'a-
r i ' ' S . . i : M r i d . ' la .Va!.' 
i , . i i ' ' . : IÍII, i i a i .allí¡rcl.' 
D. J o s é M u r í a Pei-cz Biej». de Caci l ie los . 
Manuel Gonzá lez Blanco, de Vega de 
l ispinareda. 
Donoso ( ¡ u l i e r r e z , d e O c w n . 
Candido Aivarez . dp Arganza. 
Mariano Kuri i j i ie Itudi iguez, de M a -
ga'/, de Abajo. 
J o s é A i v a r e z Fernandez, de Valle do 
Finol ledo, ' 
Unís L ó p e z G a r r í a , d« Pcranzanes. 
Pedro Lobera M o r i z , de. C l e r o . 
Manuel del Valle G o n z á l e z , de Val • 
Inide de abajo. 
V i e l o r i i i i i M e m l e i Salazar, de Ca-
c á b a l o s . 
Cailos Mar t inez M u i l i z , de Magaz 
oe a r r i b i i , 
Santiago Lago Ova l l e , de Qui los . 
Miguel Oval le P é r e z , de San Juan de 
la Mala 
Lorenzo ffonzulez Aivarez, de Kart). 
A n d r é s Aivarez Guerrero, de Lnngre. 
AiUslin Cnilselo Fernandez, A r g a ñ z a . 
Fiaei-iscii Peral U t e r o , id. 
José Fernandez Jí i in"Z, rilladeeanes. 
Diminigo Kwdrigiiez Fernandez, San 
Jn.in d é la Mola . 
A i d o n í o ( ¡ o n z a i e z , de Fivsnedclu. 
lieruardu Valearce, (1.- Arganza. 
S¡ni!,i: C i ia Canipelo, i d . 
Wai i ioGoi i za l e / . Fernandez, de Vega 
de Hspinarcda. 
Marini iu Ban io .de Calle de Finol ledo. 
liaUiino AIDa, de V . i l l u i l l e de a r r iba . 
Éñ cgni io(>, ada Budi'lim.deCaCidn'His. 
Gervasio Garza .Morele,dcEspii iareda 
Pi i idencio l 'Vniaiidez, de l í sp ina re iw 
le Aneares. 
Lucas Gmizalez Giircia , de Cacabclos. 
Anlonio Mar l íuez Hod-iguez. S é s a m o . 
T u i ¡ h i o l iominguez Mar l inez , de C o -
l ' U l : O l l . 
Ramiro A m l a i l a , de Berlangra. 
Ri ni inil i io Fer i imi i l e í Aivarez, d e S a » 
Mat l in de Moredi i . 
Juno IPaingi i i 'Z .de I'allede Finolledo, 
Tomas Guerrero , de San .Miguel. 
Jo^e Gare i i i . de Orn i j a . 
Cario, L-ipez. de Penoselo. 
Agapilo A lva i ez , de l ' i a r lz . 
Illas Maibao y L e ó n , de San M i g u e l . 
Mamn l G. reia, de ih'agoide, 
l i r i i i t i , Sido Marlinez, de Aruadelo 
••Sanlis .^aslre. de Maga/, ilis Aba jo , 
Nicolás l/ip.-ií I>rir. ind«-z, de Moreda'. 
Juan Anas , ríe M i u a z de Abajo , 
Jacinto l l . 'dr igi iaz y l l o d i ¡giiez, de 
¿ a n l ' a . l ro 
Mallín I l i a r i í.i Ve ia i iga , de A r n a d e l » 
l ' - 'd: o l i o l !7a l i 'Z . lie Coruden. 
i l i ' O i i n i c u l a a uandez y Feriiandez. oe. 
I ' . ' i u . i a i i i o 
Manuel J ' . a i e í 
.WKCÍÍÍKI í í a i . ' i 
liein-i 
M'a lHia l . ^ a l a iu 
Malllii-i t ^ ' i ' i j i . j 
i i a i i c i i . 
A . : n - l i l i Gee,' 
:;IÍ:1I ¡a Mala , 
e Lae.i-
r i l . ' Z , i d . 
i ' . . ! : . , d e V i l l a -
'V i - eande / . d e 
J e . r i'ÜI "a.iíii''1 N - l . i . <ir \ i ¡'.aírala:;!. 
líi.iiiiaLio \ 'r*,i i , í'i ÍT','., ia- Tii . t t . idt ' .u . 
i a --' >al i : i i i 11.':: :;• ' " . - r (iai'aljeias. 
^'•)lt:"; A l j . : , : . ' • ' ; ' ' . . . ' .' '"í ' ift ' i ia. 
j l ' S r í ' .aMIl, ' . '. * a- v .i::.'.,vu'e. v1.-' 
Vl i la i iu i l a , . 
F i a a . i . i ' n U a ' i ' j " j a i i ega , d e Q i -
i:''ii.''a''... 
Loi'-iaia l i i f t w • í i . ; » . « « Vega d e 
f i -p ina i '•': 
r ; . , ! •!•'•'• A'- . . ' . ' i - ' Vi:l,i; ' ';; 'a:ies. 
i^na.-ai 1: : , " •. . ^ Aiv.'.: de Caca-
K - i . ' ! . ' : - )¡ - - i " . ' l eArgans i i . 
il'e:!:".- : ' •• 1'-' v ' ' ' A n M l e Cara -
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